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D=T + F W + V W + S
其中D 为物流总成本；T 为物流总运输成本；FW 为总的固定
仓储费用；VW为该系统总的变动仓储成本；S为因延迟分销所造
成的成本损失。在选择物流系统的时候，要对总成本加以检验，
选择费用最小的物流系统。一般有以下几个选择：
1.单一工厂单一市场：主要针对单一工厂的企业仅在一个市
场上进行经营活动。这种情形下，可以减少产品运输的成本，但
工厂可能远离原材料市场，工地、劳动力、能源、原材料成本将
增加。
2.单一工厂多个市场：主要针对一个企业在几个市场上进行
销售，企业可以考虑以下几种战略：
(1)直接运送产品至顾客，这种方案在服务和成本上不存在优
势，运货速度相对而言较慢，顾客订货量较小，企业承担的运输
成本过高。
(2)整车运送到离市场较近的仓库
相比之下整车运送的成本比零担运送的成本要低，在市场附
近设立仓库，可以及时地向消费者提供服务，但同时增加了设立
仓库的费用以及管理费用，企业应当权衡一下建立仓库所增加的
成本与节约的运输费用和提高的服务效率，若前者小于后者，则
企业应当在该市场附近建立仓库。
3.多个工厂多个市场：这种模式使得企业通过分销系统来节
约成本，制定工厂到仓库的运输方案，使运输成本最低；决定工
厂的数量和区位使总分销成本最低。
七、第三方物流的发展
第三方物流是指物流提供者本身不拥有产品，是一个外部客
户管理、控制和提供物流服务作业的专业公司。也称为“合同物
流”，是物流的新发展趋势。
一方面，企业将物流外包给第三方企业可以降低企业在物流
方面的投资，降低企业成本，第三方物流企业凭借规模优势、专
业优势降低作业成本，为企业带来利益。
另一方面，良好的第三方物流可以提升企业的形象。物流水
平已经成为实力的一种体现，利用第三方物流企业的信息网络，
能够加快顾客订货的反应能力，处理速度，提高顾客满意度；尽
量确保货物及时、安全送达目的地，实现对顾客的承诺，降低企
业的存货风险，提高资金周转率。
第三方物流的发展已经成为国际物流发展的主流，企业能够
利用第三方物流，更好的实现物资、人力资源的优化配置，集中
于核心业务，增强经营力，将企业优势加以强化。
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[摘　要] 本文通过对物流的系统介绍，了解其在企业发展当
中的重要地位以及作用，结合当今世界物流发展的主流趋势，更
好的提升企业的经营能力
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